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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)” 
 
“Semangat, sabar, dan berdoa adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi 
yang terbaik dengan selamat penuh ridlo kehadirat Allah SWT” 
 
“Kehidupan kan terasa nikmat manakala kita selalu berfikir cerdas” 
 
“Jika ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka mudahkanlah jalan 
urusan orang lain” 
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RINGKASAN  
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem  Pendukung Keputusan dalam Penentuan 
Calon Penerima Bantuan Orang Tua Asuh di SMA 1 Bae Kudus”  telah 
dilaksanakan dengan bagaimana menganalisa, merancang dan membangun  
Sistem  Pendukung Keputusan dalam Penentuan Calon Penerima Bantuan Orang 
Tua Asuh di SMA 1 Bae Kudus. 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang suatu perangkat lunak yang dapat 
membantu pihak petugas seleksi dalam menentukan siapa peserta didik yang 
layak atau tidak menerima bantuan orang tua asuh ini, dengan sistem 
terkomputerisasi mengggunakan menu-menu seperti menu siswa, menu kriteria, 
menu subkriteria, menu seleksi, dan menu hasil seleksi yang terdapat pada 
perangkat lunak aplikasi “Sistem  Pendukung Keputusan dalam Penentuan Calon 
Penerima Bantuan Orang Tua Asuh di SMA 1 Bae Kudus”. Aplikasi tersebut 
menggunakan perangkingan sebagai hasil urutan peserta didik yang paling layak 
menerima bantuan orang tua asuh. 
Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode SAW (Simple 
Additive Weighting) dan dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic.Net 2010 
dengan database MySQL.  
Kata Kunci : SPK,SAW,UML,Visual Basic.Net 2010 
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